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И нститут электрохим и и  был образован  в 
1959 году в рамках У ральского ф илиала Академии 
Наук С ССР. Естественно, что вместе с рождением 
нового  ин сти тута  п о яв и л ась  и ан ал и ти ч еск ая  
группа. Первыми руководителями группы были 
Г .В .Буров (1959 - 1963) и Л .Д .Ю ж и н а (1963 - 
1965). Первым аналитиком  классического нап рав­
ления аналитической химии стала И .А .Ш ерстоби- 
това - вы пускница горно-м еталлургического тех­
н и ку м а, ко то р ы й  а к ти в н о  готови л  и го тови т  
к а д р ы  а н а л и т и к о в  д л я  
производства. С 1965 года 
сн ач ал а  гр у п п о й , а затем  
л а б о р а т о р и е й  б е с с м е н н о  
руководит к.т.н. В .Н .С тре- 
каловкий
В соответствии с о с ­
н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  
исследован ий И нститута в 
области вы сокотем ператур­
ной электрохи м и и  с у ч ас­
тием солевых и твердых элек­
тролитов, перед аналитиками 
еж едневно ставятся р а зн о ­
образны е задачи ко н тр о л я  
с о с та в а  в ещ еств а . В ш и ­
роком  поним ании - это о п ­
ределение элем ентного сос­
тава, установление о ки сли ­
тельного состояния элем ентов, вы яснение ф азо ­
вого и молекулярного состава продуктов исследо­
ваний, распределения элем ентов по поверхности 
и глубине. А ссортимент предмета анализа практи­
чески неограничен: продукты электролиза, корро­
зии, электроосаж дения, образований на границах 
э л е к тр о д -эл е к тр о л и т , с и н те за  м н о го о б р азн ы х  
(оксидных, нитридны х, катионны х, протонны х) 
твердых электролитов и т.д.
Естественно, что в академ ическом  институ­
те, где объекты исследования, как правило, часто 
меняю тся, необходимо определение практически
всех  э л е м е н т о в  т а б л и ц ы  М е н д е л ее в а . Ч а с то  
приходится работать с еди ничны м и пробам и и 
очен ь м алы м и коли чествам и  вещ ества. О твет­
ственность аналитиков значительно возрастает при 
анализе продуктов, полученны х в результате д л и ­
тельных эксперим ентов (сотни часов) в особых 
условиях. В ряде случаев необходим анализ «in 
situ».
Лю бой заказчик хочет получить бы стры й и 
безош ибочны й ответ на вопрос, о том, что у н е ­
го получается. П оэтом у меч­
та а н а л и т и к а -о р га н и за т о р а  
сродни чаяниям  алхим иков - 
найти универсальны й метод! 
М ы  п р е к р а с н о  п о н и м а е м , 
что его нет и быть не может, 
с л е д с т в и е м  ч его  я в л я е т с я  
больш ое число соврем енны х 
а н а л и т и ч е с к и х  м е т о д о в , 
п о зво л яю щ и х  в к о м п л ек се  
р е ш а т ь  все м н о г о о б р а з и е  
возникаю щ их задач. О днако, 
и м ы сль человека не стоит на 
месте и целый ряд вопросов 
в н асто я щ ее  врем я м ож н о  
реш ать  более эф ф ек т и в н о , 
по сравнени ю  с класси ч ес­
ким и хим ическим и и ф и зи ­
ко-хим ическим и методами.
Так, методы атом н о-абсорбцион ной  (AAS) 
и эм исси онной  с индуктивной плазм ой - (ІС Р - 
OES) спектроскопии  позволяю т быстро опреде­
лять более 60 элем ентов периодической  системы. 
И м енно поэтому они взяты нами за основу при 
количественном  анализе основны х и прим есны х 
элементов. Это позволяет нам бы стро и надеж но 
проводить м ногоэлем ентны й анализ самых р аз­
нообразны х объектов при м иним альном  объеме 
работ по пробоподготовке, которая сводится к 
переводу  п робы  в р аство р  с п оследую щ и м  (в 
случае  н е о б х о д и м о с ти ) в ы я с н е н и е м  в л и я н и я
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основы на результаты определения индивидуальных 
элементов. Внедрение этих методов резко сокра­
тило время вы полнения анализов, разнообразило 
возможности реш аемых задач, позволило обратить 
вни м ан и е на м етрологически е аспекты  работы  
(п р о сл еж и в аем о сть  р езу л ьтато в , со о тветстви е  
ГОСТовским значениям), сопоставить результаты 
AAS и IC P-O E S методов.
Так, методом IC P -O E S  сейчас достаточно 
просто реш аю тся такие вопросы , как определение
19-23 элем ентов-прим есей в воде, металлических 
тантале и ни оби и , оксидах урана. О пределены  
чувствительные л и н и и  тория и редкоземельны х 
элем ентов, наиболее свободны е от налож ений, 
при анализе смесей этих элементов в их хлоридных 
плавах. Улучшены пределы обнаружения мышьяка 
и селена в воде гидридным методом с индуктивной 
плазмой (Se - на уровне предельно допустимых 
концентраций - 0,001 м г/л , As - в 10 раз ниже 
П Д К ). И зучено влияние солянокислой  и карбо­
натной сред на величину атомной абсорбции при 
определении Fe, M n, Cu в плавах карбонатов и 
водах различного происхож дения.
П оказано, что при использовании трехщ е- 
левой горелки при определении Ag, Cu, Fe, Mn, 
Ni. Cd, Pb, Hg, Sb. Se, щ елочных и других лег­
колетучих элем ентов в плам ени пропан-воздух 
пределы обнаруж ения в 1,5 - 3 раза ниж е, чем в 
случае во зд у ш н о -ац ети л ен о в о го  п л ам ен и  при  
м ен ьш и х  расходах  газа. Щ ел о ч н о зе м е л ь н ы е  
эл е м е н т ы , C r, P t, Pd л учш е о п р ед ел яю тся  в 
пламени закись азота - ацетилен с однощ елевой 
горелкой. При этом пределы обнаруж ения ниже, 
а  м атри чн ы е пом ехи м ен ьш е, чем  в п лам ен и  
воздух - ацетилен. Труднолетучие элем енты  лучше 
определяю тся в пламени закись азота - ацетилен. 
Т аким  образом, в текущ ей работе необходимо 
разумное варьирование пламён. П оявилось время 
для укрепления связей аналитиков с исследова­
телями лабораторий-заказчиков, что приводит к 
повы ш ению  качества исследований, проводимы х 
в И нституте.
Главным специалистом  этого направления 
работ является Н .И .М оскаленко , кандидат хи м и ­
ческих наук, защ итивш ий диссертацию  «И сследо­
вание и разработка спектральных и микроспектраль- 
ных методов анализа продуктов коррозионного  и 
электрохим ического  взаим одействия различны х 
материалов с расплавам и солей щ елочных метал­
лов».
Все п о д го то ви тел ьн ы е  работы  ведутся в 
группе пробоподготовки под руководством науч­
ного со тр у д н и к а  Н .Г .М о л ч а н о в о й , ко то р ая  в 
с о в е р ш е н с т в е  вл адеет  всем  а р с е н а л о м  к л а с ­
сической аналитической хим ии, сумела освоить 
ктральны е методы и продолж ает работать в 
. сласти фазового хим ического анализа сложных
галогенидно-оксидны х систем. Н а ее счету тысячи 
элем ентоопределений, ряд авторских свидетель­
ств , в том  ч и с л е  н аш ед ш и х  п р и м е н е н и е  н а  
производстве, работы метрологического плана.
Высокая производительность этих методов, 
на наш  взгляд, делает нецелесообразным их ис­
пользование в рамках одной лаборатории, поэтому 
нам и давно предлож ено исп ользован ие такого 
оборудования в рамках его коллективного при­
м енения - уже много лет работаем вместе с ИХТТ 
УрО РАН, вы полняем  анализы  для других и н ­
ститутов отделения , вузов и учреждений Урала. 
Т ак , в 1984 году сп и сок  о рган и зац и й , сотруд­
ничаю щ их с нами, включал 66 наименований.
Больш ое вним ание в Институте уделяется 
воп росам  ф азового  анализа. Р ентгеноф азовы й  
ан ал и з осущ ествляется  в н астоящ ее время на 
д иф рактом етре Д Р О Н -3  с автом атизи рованной 
си стем ой  обработки  результатов при наличии  
ш ирокой базы данны х по структуре неорганичес­
ких веществ. Задачи ф азового анализа активно 
реш аю тся при участии кандидатов химических 
наук З.С  М артемьяновой и Б.Д. Антонова.
С тоит отметить, что в институте выполнены 
вы сокотем пературны е рентгенограф ические и с­
следования: при температурах до 1500°С изучалось 
взаимодействие оксидов Z r 0 2 с окислами щелоч- 
н о - или  р ед к о зем ел ь н ы х  эл ем ен то в , а такж е 
стабильность образующ ихся в этих системах куби­
ч е с к и х  тв ер д ы х  р а с тв о р о в  по о т н о ш ен и ю  к 
добавкам третьих оксидов (В .Н .С трекаловский). 
Б .Д .А нтоновы м изучалась структура расплавлен­
н ы х  с о л е й  и н д и в и д у а л ь н ы х  и с м е ш а н н ы х  
галогенидов щ елочных элементов непосредственно 
в расп л авах  и за щ и щ ен а  д и ссер тац и я  « Р ен т­
генографическое исследование структуры расплав­
лен н ы х  галогенидов щ елочны х металлов». Эти 
исследования позволяю т глубже понять механизм 
взаимодействия в сложных оксидных и галогенид- 
ных системах с учетом как возможного образования 
промеж уточных продуктов, так и полиморфизма.
П о я в л ен и е  н овы х техн ологи й  си н теза  с 
участием карбонатов, нитратов, фосфатов, метал- 
лорганических соединений заставляет все чаще 
реш ать задачи определения выш еуказанных моле­
кулярных группировок. Это достигается с помощью 
метода лазерной спектроскопии комбинационного 
рассеян и я света на приборе M ikrozonde M O LE 
(Jobin Ivon, F rance) с возмож ностью  макро - и 
м икроанализа. М етод нашел ш ирокое прим ене­
ние при исследовании неорганических веществ. 
Н а уникальном  приборе вы полняет оригинальные 
и с с л е д о в а н и я  к а н д и д а т  т е х н и ч е с к и х  н а у к
Э .Г.Вовкотруб.
О т р а б о т а н н ы е  м е т о д и ч е с к и е  п р и е м ы  
анализа реакционноспособны х веществ, чувстви­
тельны х к воздействию  влаги и кислорода атмос-
феры позволили вы полнить больш ой цикл и с ­
следований молекулярных группировок в сложных 
м еталл-галогенидны х^ систем ах. Т ак, показан о , 
что при взаим одействии  ТаС І. с дихлоридам и 
переходных металлов (Fe, N i, Cu, M n) в продук­
тах реакции в небольш их количествах образуются 
к о м п л е к с н ы е  х л о р и д н ы е  а н и о н ы  [Т аС 16]2_, 
которые сохраняются в быстроохлаждаемых водой 
плавах в атмосфере паров пентахлорида. Груп­
пировки эти малоустойчивы и исчезают, нап ри­
мер, при попы тках отогнать при пон и ж ен н ы х 
давлениях свободный пентахлорид тантала.
О ригинальны е результаты  получены  этим  
м ето д о м  п ри  и с с л е д о в а н и и  в за и м о д е й с т в и я  
оксидов с целью получения твердых растворов со 
структурны м  ти п ом  ф лю о р и та  в си стем ах  на 
основе Z r 0 2 или Ві20 3 с добавками полутораокисей 
иттрия и эрбия. Н а больш ом числе примеров п о ­
казано, что классические правила отбора лини й 
в спектрах  KP в случае о б р азо ван и я  тверды х 
растворов с указанны м  структурны м  типом  не 
соблюдаются, что может быть связано с наличием 
дефектов в кислородной подреш етке и различны м 
их поведением в каждой индивидуальной системе. 
Сущ ественная разница в спектрах исходных о кси ­
дов и образующихся продуктов позволяет исполь­
зовать м етод для ф азо во го  ан ал и за  о кси д н о й  
керам ики (В .Н .С трекаловский , Э .Г .В овкотруб).
Для вы яснения м еханизма и деталей его в 
различных процессах, состава образующ ихся про­
дуктов в виде п о к р ы ти й , п родуктов  э л е к т р о ­
кристаллизации, коррозии и т.д., распределения 
их по глубине и поверхности используются методы 
рентгеноспектрального м икроанализа и растровой 
электронной микроскопии (В.Г.Зырянов, А.А.Пан- 
кратов) на м икроанализаторе «Камебакс» (Jobin 
Ivon, France).
Э тим методом изучалось взаим одействие 
сталей с расплавами карбонатов щ елочных метал­
лов, распределение Al, Сг, В в сталях, М п в спла­
ве ВТ-1, Pd в Fe, состав покры тий манганитов 
на твердых электролитах. О тработана методика 
количественного м икроанализа м ассивны х и пле-
* * *
ночных образцов вольфрамовых бронз. Д ля ан а­
л и за  н е п р о в о д я щ и х  о б р азц о в  и с с л е д о в а л о с ь  
влияние проводящ его покры тия на интенсивность 
аналитических линий. Тщ ательно изучена м орф о­
логия м онокристаллических осадков W, соосаж - 
денны х на различны х гранях м онокристалла М о, 
волокнисты х металлов, ком позитны х материалов, 
иглы  д и о к с и д а  уран а , п род укты  на гр ан и ц ах  
электрод - электролит.
К ан д и д ат  ф и зи к о -м а т е м а т и ч е с к и х  н ау к
В .Г.Зырянов, защ итивш ий диссертацию  на тему: 
«Рентгеновские эм иссионны е спектры  и структура 
энергетических полос меди, цинка, алю м иния и 
н е к о то р ы х  их с п л а в о в »  я в л я е т с я  с о а в т о р о м  
научного откры тия «Явление образования слож ­
ных оксидны х фаз перем енного состава в порах 
спеченны х сталей», что было бездоказательны м  
без использования рентгеноспектрального м и к­
роанализа!
В настоящ ее время в практику работы  вн е­
дряю тся методы  О ж е- и р ен тген о эл ектр о н н о й  
с п ек тр о ск о п и и . Б ольш ое в н и м ан и е  уделяется  
п р о п аган де  н ового  в о бласти  ан ал и ти ч еск о го  
контроля. В лаборатории стаж ировались сотруд­
ни ки  других научны х учреж ден и й , вы п олн яли  
курсовые и диплом ны е проекты  студенты УГТУ - 
У П И , УрГУ, систем атически проводятся экскур­
сии студентов и ш кольни ков  для знаком ства с 
с о в р е м е н н ы м  о б о р у д о в а н и е м . С о т р у д н и к и , 
работаю щ ие в области аналитического контроля, 
являю тся  соавторам и  м ногих научны х статей , 
опубликованны х в отечественны х и зарубеж ных 
ж урналах, авторски х  свидетельств, п р и н и м ал и  
у ч а с т и е  в м е ж д у н а р о д н ы х , в с е с о ю з н ы х  и 
всероссийских кон ф ерен циях.
М ожно смело сказать, что от традиционного 
для аналитиков «рутинного анализа» лаборатория 
постепенно переходит к планом ерному ком п лекс­
ному изучению  состава и структуры вещ ества на 
соврем енном  уровне. В целом , п еречи слен н ы й  
ко м п л ек с  в ы п о л н ен н ы х  ан а л и т и ч е с к и х  работ  
является достойны м  вкладом в успехи И нститута, 
отмечаю щ его свое сорокалетие.
* *
